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звание"рабко ра— - — — ^
И з в е щ е н и е
7-го а в г у с т а ,  в  7 ч а с о в  в е че р а , в  к л у б е  ме­
таллургов Т р у б з а в о д а  с о з ы в а е т с я  собрание рай- 
п а р т а н т н в а  с вопросом: „С о р о ка л е ти я  с м е р ти  Ф . 
Э н ге л ь с а ". Д о к л .  т о в . М а н э р ч а н .
Предлагается с е к р е т а р я м  п а р т к о м о в  и парт­
оргам обеспечить я а н у  а к т и в а .
Зав. культпроп  РК ВКП(б) ВАСИЛЬЕВ.
ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Звание рабочего коррес­
пондента нашей больш е­
вистской печати звание 
почетное и вместе с тем 
чрезвычайно ответствен­
ное. Рабкоры и селькоры 
должны  и обязаны играть 
„роль величайшего выра­
зителя и м огучего провод­
ника воли пролетарского 
общ ественного мнения" 
(Сталин). С особенной си­
лой эта роль рабкора вы 
явилась при  повседневном 
проведении лозунга само­
кр и ти ки , которая имела и 
„им еет своей целью вскры ­
тие и ликвидацию наших 
ош ибок, наших слабостей, 
— разве не ясно, что само­
кр и ти ка  в условиях дикта 
туры  пролетариата может 
лиш ь облегчить дело борь 
бы большевизма с врагами 
рабочего класса?" (Сталин).
Наша партия, выдвинув 
рабкоров, как выразителей 
и проводников пролетар­
ско го  мнения, сильна тем, 
что она не боится гово ­
рить о своих ош ибках. И 
на победах, и на ош ибках 
Партия воспитывает мил 
лионы трудящ ихся нашей 
страны.
Н о нам нужна, ка к  ска­
зал тов. Сталин, не всякая 
сам окритика. Н уж н о  не 
опош ление лозунга само­
кр и ти ки , не превращение 
ее в орудие сведения л ич ­
ных счетов, в заведомую 
дискредитацию  лиц и у ч ­
реждений, а серьезное и 
деловое,основанное на абео 




На путь  явного ш ельмо­
вания и травли, а не на 
п у ть  улучш ения и у кр е п ­
ления работы наших о р га ­
низации м огут  встать толь­
ко  враги и перерожденцы, 
а не истинные рабкоры 
больш евистской печати.
На такой  путь  встал 
секретарь Билимбаевского 
ком итета ВЛКСМ  Елисеев, 
которы й в личных интере­
сах использовал печать 
для дискредитации р уко во ­
дителей билнмбаевской 
больницы.
В средине июля Елисеев 
за своей подписью и от 
имени „л е гкой  кавалерии" 
послал в редакцию газеты 
„П З Л ‘  корреспонденцию  о 
вопию щ их непорядках в 
билимбаевской больнице.
В корреспонденции были 
указаны  фамилии членов 
„л е гко й  кавалерии1' Ш ве ­
цова, Л огинова н Осокина. 
Заметка помещена в Газе­
те за 24 июля под заголов­
ком  „Э то  не больница". 
Фальшявые факты и под
делка подписей членов 
„легкой  кавалерии" вызва­
ли законное возмущение 
последних, негодование 
всех работников больницы 
и всей рабочей общ ествен­
ности Ьилимбая.
П а р т и й н ы й  к о м и т е т  Б и  
л и м б а я  с о з д а л  с п е ц и а л ь ­
н у ю  к о м и с с и ю  д л я  п р о в е р ­
к и  р а б о т ы  б о л ь н и ц ы  и  ф а к ­
т о в ,  и з л о ж е н н ы х  в  к о р р е с ­
п о н д е н ц и и .  К о м и с с и я  н а ш ­
л а ,  ч т о  н и к а к о й  . с п е ц и а л ь ­
н о й  к о м и с с и и ,  к а к  э т о  у т ­
в е р ж д а л  Е л и с е е в ,  в  б о л ь ­
н и ц е  н е  б ы л о ;  п е р с о н а л ь ­
н ы й  о п р о с  б о л ь н ы х  н е  п о д ­
т в е р д и л  и з м ы ш л е н и й  Е л и ­
с е е в а .  Б о л ь н и ц а  з а  п о с л е д ­
н и е  д в а  г о д а  к о р е н н ы м  о б '  
р а з о м  п е р е с т р о и л а  с в о ю  
р а б о т у  и  в ы ш л а  н а  п е р е ­
д о в о е  м е с т о  в  р а й о н е .  В с е  
э т о  б ы л о  д о с т и г н у т о  б л а г о ­
д а р я  э н е р г и и  з а в .  л е ч е б н ы м  
у ч а с т к о м  д о к т о р а  С о к о л о в ­
с к о г о .
Ч л е н ы  „ л е г к о й  к а в а л е ­
р и и ” п о с л а л и  в  р е д а к ц и ю  
п и с ь м о ,  в  к о т о р о м  к а т е г о ­
р и ч е с к и -  . п р о т е с т у ю т  п о с ­
т и в  и с п о л ь з о в а н и я  и х  ф а ­
м и л и й  д л я  б о л ь ш е й  п р а в ­
д и в о с т и  и  а р г у м е н т а ц и и  
н а г л о й  и  л ж и в о й  д о  к о н ­
ц а  к о р р е с п о н д е н ц и и  Е л и ­
с е е в а .  „ К а в а л е р и я "  н а с т а и ­
в а е т  н а  п р и в л е ч е н и и  Е л и ­
с е е в а  к  с у д е б н о й  о т в е т ­
с т в е н н о с т и .
И н т е р е с н о  о т м е т и т ь  и  
т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  
Е л и с е е в  в ы с т у п и л  в  м о ­
м е н т ,  к о г д а  в с я  с т р а н а ,  
п а р т и я  и  л и ч н о  т о в .  С т а  
л и н  у д е л я ю т  д е л у  з д р а в о  
о х р а н е н и я  к о л о с с а л ь н о е  в н и  
м а н и е ,  к о г д а  м и л л и а р д ы  
р у б л е й  о т п у с к а ю т с я  н а  
о х р а н у  з д о р о в ь я  т р у д я щ и х ­
с я .  И  в м е с т о  п о к а з а  д о б р о ­
с о в е с т н о й  р а б о т ы  в р а ч е б н о ­
г о  и  О б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о  
н а л а  б о л ь н и ц ы ,  в м е с т о  п о ­
к а з а  е е ,  к а к  о б р а з ц о в о й  
б о л ь н и ц ы ,  Е л и с е е в  в  л и ч ­
н ы х  и н т е р е с а х  с д е л а л  п о ­
п ы т к у  и з л о ж и т ь  э т у  р а б о т у  
в  д р у г о м  с в е т е .  Т а к  м о г  
с д е л а т ь  т о л ь к о  в р а г  т о л ь ­
к о  г е р е р о ж д е н е ц .
П о д н и м а я  э т о т  в о п р о с  
н а  п р и н ц и п и а л ь н у ю  высоту 
п е р е д  р а б к о р а м и ,  с е л ь к о ­
р а м и ,  п е р е д  в с е й  о б щ е с т ­
в е н н о с т ь ю  р а й о н а ,  н а с т а и  
в а е м  н а  н е м е д л е н н о м  п р и в ­
л е ч е н и и  Е л и с е е в а  к  с у д \  
С у д  д о л ж е н  б ы т ь  о  Г г с р ы- ч 
т ы м  и  п о к а з а т е л ь н ы м .  К р и ­
т и к а  Е л и с е е в а  н а м  н е  
н у ж н а ,  о н а  д а е т  т о л ь к о  
п о в о д  д л я  з л о б н о г о  с ю с ю ­
к а н ь я  н а ш и м  в р а г а м ,  к о т о ­
р ы м  Е л и с е е в  у с л у ж л и в о  
д а л  в  р у к и  и з в р а щ е н н ы й  
и  л ж и в е й  м а т е р и а л  о  н а ­
ш е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и
¥ 1 1  К О Н ГР ЕС С  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  




У'тренее заседание 30 июля 
открывается в 10 часов под іфед 
седательством товарища Пика. 
Продолжаются прения но отчет 
ному докладу Исполкома Комин­
терна. Первым вьістунает това­
рищ Надир (Сирия) рассказыва­
ющий конгрессу о классовых и 
национально-революционных боях 
трудящихся Сирии.
■ Следующим выступает товарищ 
Крумов (компартия Болгарии). Он 
говорит о том, как работающая 
в глубоком подполье коммунисти­
ческая партия Болгарии в резуль­
тате упорной борьбы за чистоту 
своих рядов против правых оп­
портунистов и '. левых а сектан­
тов начала делать первые ус-, 
пешные шаги на пути создания 
единого фронта. Коммунистиче 
ска я партия Болгарии выросла 
как количественно, так и идейно. 
Крумов указывает на борьбу про­
тив военно-фашистской диктату­
ры. за демократические свободы 
трудящихся, за повседневные 
экономические требования рабо­
чего класса, как яа важнейшие 
задачи компартии Болгарии. Имен 
но па этой базе партия присту­
пила к созданию широкого еди­
ного народного фронта.
Выступивший после Брунова 
представитель комм у нисти ческой 
партии Кубы тов. Марин также 
констатировал значительный чис 
ленный рост коммунистической 
партии Кубы и еще больший рост 
ее идеологического влияния на 
массы. Несмотря на волн; же­
сточайшего террора, прокатив 
шуювл по стране, несмотря на 
казни, аресты, пытки, избиения, 
которым подвергались кубинские 
борцы за дело раскрепощения 
трудящихся, партия сумела ие 
рестронть свои ряды и решитель­
но и энергично начала борьбу 
за создание единого народного 
фронта.
Товарищ Дзордас (коммунисти­
ческая партия Греции)1 говорит, 
что компартия Греции, как и 
все прочие секции Коминтерна, 
приходит к ѴЦ конгрессу более 
подготовленной, более крепкой, 
более сплоченной. Авторитет пар­
тии значительно вырос среда ши 
роких масс трудящихся. Опыт 
греческой компартии полностью 
подтверждает успешный опыт 
Французской компартии в деле 
борьбы против фашизма путем 
создания широкого антифашист­
ского народного фронта.
—  Если в Греции, — говорит 
тов. Длордас, — не победил Фа­
шизм, то это в большой степени 
является результатом успешной 
борьбы единого фронта вод руко­
водством компартии.
Товарищ ПІаркеЙ (компартия 
Австралии) также подчеркивает 
необходимость создания единого
VII всемирный конгресс Коминтерна открылся 25 рюля19?& г
в Москве.
На снимке: т. т. Сталин,
Марти в президиуме ко п ресса.
Пятницкий, Димитров, Ф ер д а
народного фронта против фашиз 
ма и войны и отмечает, что в 
программе единого фронта в Ав­
стралии основными лозунгами 
являются защита Советского Сою­
за. борьба против угрозы фашиз - 
’ма и ноцой империалистической 
войны.
В речах делегатов двух ком­
партий—финляндской (тпв. Туо- 
минен) и латвийской (тов. Мар­
тын) — была отражена героиче­
ская борьба этих секций Комин­
терна за единый фронт борьбы 
против фащизма и новой импе­
риалистической войны. Трудящие 
ся обеих стран, живущие в тя­
желых условиях гнета фашист­
ской диктатуры с ее программа­
ми, национальной травлей, куль­
турной реакцией, подготовкой к 
войне, научились сравнивать по 
литику фашизма с мирной поли­
тикой Советского Союза. Отсюда 
— рост симпатии к Советскому 
Союзу в самых широких массах 
народов обеих стран.
После делегата впервые пред­
ставленной на конгрессе Комин­
терна ирландской компартии тов. 
Мэрря выступает тов. Белевский 
(компартия Польши), который го­
ворит о некоторых проблемах ра 
боты партии в условиях фашист­
ской диктатуры.
— -10-летние традиции иод 
рольной борьбы польских комму­
нистов,—говорит тов. Белевский, 
— имеют международное значе­
ние. В условиях фашистского 
господства, по словам оратора, 
исключительное значение приоб­
ретет использование всех легаль­
ных . возможностей.
закрывая заседание, председа­
тельствующий тов. Пик сообщает. 
чТо сегодня вечернего заседания 
конгресса не будет. Прении по 
отчету Иеполкома Коминтерна 
будут продолжаться завтра с 
утра. Сегодня после обеда делега­
ты конгресса будут присутство 





В утреннем заседании 3J ию­
ля, на котором председатель­
ствует тов Эрколи, продолжают­
ся прения по докладу т. Пика. 
Первым выступает представитель 
компартии Румынии тов. Драга- 
нов. Он говорит о росте влія- 
н и я компартии, работающей в 
глубоком подполье. Указывая аа 
ряд ошибок, допущенных руко­
водством румынской коммунисти­
ческой партии, в частности в 
оценке нынешнего экономическо­
го положения Румынии, тов. 
Драганов отмечает все же, чт» 
партия сумела выправить свою 
линию и смогла возглавить ру­
ководство крупными массовыми 
выступлениями трудящихся.
— Мирная политика СССР,— 
говорит тов. Драганов,—пользу­
ется большими симпатиями среди 
трудящихся Румынии. Антифа­
шистское движение и движение 
против империалистической вой­
ны пустило глубокие корни в 
массах. Несмотря на то* чт» 
социал-демократические вожди 
трижды отвергли предложена» 
руководства компартии о едином 
фронте, компартии удалось, бла­
годари правильней тактике, уси­
лить движение за единый фронт 
среди социал-демократических ра­
бочих. \
— Своей главнейшей задачей, 
говорит тов. Драганов,—пар­
тии считает дальнейшее, углуб­
ление работы по созданию едино­





партии Испании тов Гарсиа. 0« 
говорит о той упорной идейной 
и организационной борьбе, кот*- 
рую пришлось вести коммуни-
\
VII конгресс Коминтерна
31 июля. Утреннее заседание
(Окончание)
стам Испании внутри своих пар­
тийных рядов за создание дей­
ствительно комм у ни ст и ческой 
партии.
Тов. Гарсиа говорит далее и 
росте антифашистского движения 
в Испании, мощным толчком к 
развитию которого послужили 
кампании за освобождение тов. 
ТелЬмана и героическая борьба 
тов. Димитрова во время лейпциг­
ского процесса.
—  Песня о Тельмане,—гово 
рит тов. Гарсиа,— сложенная од­
ним жз испанских товарищей, 
стала революционным гимном 
трудящихся Испании в борьбе 
против фашизма. Песня эта ста­
ла настолько популярной, что 
правительство вынуждено было 
запретить пение ее.
Тов. Гарсиа в ярких и силь­
ных ебразах вызывает к жизни
эпизоды недавнем героической 
борьбы пролетариев Астурии.
—  Испанская революция,-— 
заявляет тов. Гарсиа,—не за­
кончилась и нам предстоят но 
вые, серьезные революционные 
бои. Мы готовим массы на 
борьбу против фашизма, против 
империалистической войны, в за­
щиту Советского Союза.
Весь конгресс встает и про­
вожает бурными аплодисментами 
последние слова тов. Гарсиа.
•После краткого перерыва на 
утреннем заседании выступили 
следующие товарищи: тов. Ферди 
—-компартия Турции и тов. Фури­
ни—компартия Италии.
На утреннем заседании при­
сутствовал популярнейший про­
летарский писатель Анри Бар- 
бюс. Его появление было тепло 
встречено делегатами конгресса.
Ба вечернем заседании пред 
седательствует тов. Беатрисса 
Гендерсон (Африка). Первым вы­
ступает тов. Гансен (коммуни­
стическая партия Данин). Его 
речь проникнута самокритикой. 
Он отмечает ряд больших вши 
бок, допущенных партией, в ча­
стности, как слабость партии, 
отмечает разрыв между органи 
зационным и идеологическим вли 
янием партии на массы. Однако, 
за последнее время коммунисти­
ческая партия Дании может ва 
регистрировать также целый ряд 
успехов.
Следующим выступает встре­
ченный аплодисментами тов. Рваль 
(коммунистическая партия За­
падной Украины). В ярких крас­
ках рисует ов два мира, отде­
ленные друг от друга узкой лен­
той реки Збруч. На одной сто­
роне раскрепощенные трудящие­
ся великой страны Советов по­
бедоносно, под руководством вож­
дя международного пролетариата 
товарища Сталина, строят социа­
лизм; на другой же стороне — 
гнет и жесточайшая эксплоата- 
иия трудящихся польскими поме 
щиками и капиталистами. Ио в 
те же время в Западной Украи­
не идет под руководством комму­
нистической партии непрерывный 
рост классовой сознательности 
трудящихся масс.
Следующим выступает тов. 
Вндрыос (компартия Новой Зе 
ландии). Он говорит о* росте 
коммунистической партии Новой 
Зеландии, которая лишь на VI 
конгрессе Коминтерна была при­
нята в Коммунистический Интер­
национал и с того времени уве­
личилась количественно в шесть 
раз.
После него слово преДостав 
ляртся тов. Кон-Юану (коммуни­
стическая партия Китая—гомин­
дановские районы). Кго появле­
ние иа трибуне делегаты ветре-
Вечернее заседание
чают шумными и нродолжитель 
ными аплодисментамч.
Его речь посвящена работе 
коммунистической партии Китая 
в подполье гоминдановских рай 
онов. За один только последний 
год убито 10 тысяч борцов за 
дело революции в Китае*
—Сейчас партия, — говорит 
тов. Кон-Юан, —едыа й сплоче­
на, как никогда. Несмотря на 
жесточайший террор, партия су­
мела сыграть исключительную 
роль в деле руководства борьбой 
трудящихся масс. Коммунистиче­
ская партия Китая стала дей­
ствительно массовой партией. 
Вуриыми аплодисментами делега­
ты провожают представителя 
компартии Китая.
После Кон-Юана выступает 
т. Неделек (компартия Франции).
—Ряд успехов французской 
компартии,—говорит тов. Неделек, 
—в частности во время муни­
ципальных "выборов, не должен 
заслонять от нас наших слабо­
стей. Далее т. Неделек останав­
ливается на ряде внутрипартий­
ных вопросов.
Затем слово получает тов. 
Альбино (компартия Португалии) 
Экономический кризис не нота 
дня Португалию. Переплетясь с 
аграрным, промышленный врщ 
зис способствует дальнейшей ра 
дикализацин трудящихся, кото­
рые под руководством'компартии 
борются в условиях фашистской 
диктатуры' за сохранение остат 
ков демократических свобод. Ло­
зунги компартии пользуются 
большим влиянием в массах: не 
даром фашисты неоднократно вы 
пускали прокламации, в которых 
подделываются под язык и ло­
зунги коммунистов.
Последним на вечернем засе 
дании выступил т. Юсуф (ком 
партид Палестины).
Иа этом ровно в 22 часа за 
седание закрывается.
НА ТРУБСТЬ т
Оказать помощь сочувствующему тов. Савиче>_с1
Позорные цифры
«Кілхозы района в текущем 
году должны освоить 5740 га 
сенокоса, заендовать 2030 тони 
силоса.
На 1-е августа по колхозам 
скошено 1919 га. заготовлено 
только 89В га. заложено сило­
са 1416 тонн, і.ш  69,7 проц. 
Годового плана.
Отстают в сеноуборке 
И силосовании колхозы, нм 
«Правда*. Калитна, Блю­
хера* -Ленинский путь» и дру­
гие.
Позорно срывают заго
товкѵ кормов для екета колхозы 
имени Буденного, «Искра», 
«ft-го с‘еда советов . «Комку 
нар» и «Знамя», выполнившие 
план сенокошения до 27 процен­
тов.
Рабочие хозяйства скосили 
2895 га или 52 проц. Едино 
личники только 9 проц.
Советы и колхозы, не испра­
вившие позорные темпы на 'се­
ноуборке в первой пятидневке 
августа, будут заноситься на 
районную черную доску.
Тов. Савичев работает 
диром бригады бетонщиков на 
3-м строительном участке Труб­
строя. Задача его бригады 
досрочно закончить бетонирова 
ние охладительного стола боль­
шого штифеля, при том дать вы­
сокое качество работ.
Бригадир т. Савичев с 1930 не 
1933 год был членом партии, 
но комиссия по чистке нартии 
ввиду его политической неграмот­
ности перевела в сочувствующие. 
На Трубстрое тов. Савичев рабо­
тает 4 года, а на 3-м участке 
один год.
В бригаде в начале работы 
были исключительна епецпересе- 




гаду расформировали и уком­
плектовали рабочимн-землекопами. 
Сейчас бригада, в количестве 2 О 
человек, нешщо справляемся с 
возложенными на нее задачами 
Бригада тов. Савичева в истории 
своей работы имеет высокие 
производственные показатели, но 
вместе с тем имеет некоторые н 
..задоринки' в части нарушения 
трудовой дисциплины отдельны­
ми рабочими. Бригада на своих 
собраниях резко бичевала нару 
шителей дисциплины, лодырей и 
разгильдяев, и с октября 1934 
года в бригаде не имеется ни 
опозданий на работы, ни прогулов.
Бригада три раза премирована. 
Последней, самой ценной для бри­
гады, премией явилось— перехо­
дящее красное знамя подшефной 
ОКДВА. Сам Т01! Савичев преми­
рован два раза.
В бригаде тов. Савичева есть 
изотовцы бетонного дела: тов. 
Костромин, работает укладчиком 
но бетону, его жена— подкадчи- 
цей. Они работают не считаясь 
со временем, увлекая за собой 
других по работе в бригаде.
Заключено соцсоревнование с 
бригадой тов. Черных и раз в 
месяц собираются совместно для 
обсуждения ет)гов работы. Толь­
ко на основе соцсоревнования и 
ударничества, честного отноше­
ния к работе, через массовую 
работу и производственное сове­




ты труда на 3-м участке яви­
лось высшим стимулом в подня­
тии производительности труда и 
повышепии заработной платы. 
Наглядным примером может слу­
жить то, что в бригаде тов. Са­
вичева до прогрессивной оплаты 
делали количество замесов от 
113 до 185, поело введения 
прогрессивной оплаты количестве 
замесов увеличилось от 158 де 
270. В соответствии с этим по­
высилась и заработная плата 
рабочих.
Основной недостаток у тев. 
Савичева тот, что он является ие- 
литически неграмотным, устав 
партии не знает, газету читает 
редко, а за июль месяц совсем 
ее не получал, хотя она выпи­
сана. „Бывший парторг тов. 
Понов много уделил внимания, 
ходил ко мне на квартиру, хо­
дил и я к нему, а теперь такой 
помощи я пе вс'і речаю1 у — говорит 
тов. Савичев.
Надо полагать, что партийный 
организатор тов. Стахов и пар­
тийный комитет окажут необхо­
димую помощь тов. Савячеву в 
поднятии его идейно-шштиче- 
скогѳ уровня ц позаботятся е 
переводе его в кандидаты, и»» 





2-гѳ августа проходил район­
ный слет ударников финансовоге 
фронта.
Слет заслушал и обсудил док­
лады Кузинского, Битимскѳге и 
Слободского советов о выполне­
нии финансового плана 3-го квар 
тала.
Первое место по выполнению 
финплана занял Кузинский ио- 
•елковый совет, выполнивший 
квартальный план на 1-е авгу­
ста на 38,3 проц.
Преступно плетутся в хвосте 
Мариинский, Красноярский, Ііе- 
іинковскнй, Каменский советы, 
выполнившие план 3-го кварта 
ла пт 2 до 8 проц.
Слабо идет выполнение илана 
по добровольным платежам (заем, 
вклады в сберкассу).Но Дегтярин- 
скому поселковому совету не ох­
вачено подпиской на заем до 
1500 человек. Ново-Алексеевский 
совет собрал по займу 300 руб 
лей или 9 проц. квартального 
плана, по вкладам в сберкассу 
из 800 рублей по плану не за­
вербовал ни одного вкладчика.
Слет ударников обсудил воп­
рос о конкурсе - соревновании 
советов и финансовых секции.
Районное переходящее знамя 
слет постановил от Слободского 
совета отнять и передать, заняв 
шему первенство по выполнению 
финансовоге плана; Кузинскомѵ 
поселковому совету (пред. тов. 
Маркин).
Руководители финансовых сек 
ции, советов, финударнпки под­
писали социалистический договор 
на лучшее проведение финансо­
вых мероприятий с Нолевским 
районом.
Финансовый актив района. раз‘ - 
евжансь по советам, должен раз 
вернуть борьбу яа первенство в 
соревневании с Нолевским райо­
ном. борьбу за получение район­
ного переходящего знамя.
Чистов.
Взятые обязательства вы полняю т
На 3-м строительном  уча 
стке  в 1 !-ти бригадах про­
ведены беседы о проработ 
ке доклада тов. П и к  на V II  
конгрессе  Ком интерна. П о ­
сле проработки  рабочие 
взяли і а себя обязатель­
ства и с честью  их вы пол­
няют.
Бригада тов. Баженова 
взяла обязательство за кон ­
чить остекление фонаря на 
4 дня раньше срока, к о т о ­
рое и выполнила. Бригада 
тов. Ш айхалова (опалубщ и 
ки ) обязалась закончить
На стадионе
2-го августа  на стадионе метал­
лургов состоялась вторая вегре- 
ча первы х и вторы х ф утбольных 
ком анд П ервоуральского  труб»а- 
вода и  Ревды .
После упорной  б >рьбы 2-я ко ­
манда Трубзавода вы ш ла н о б е ін  
телем с общим итогом  1:0 в свою  
пользу.
И нтереснее бы ла и гр а  м еж ду 
первы м и ком андам и. П ервы е м и -
опалубку охладительное* 
стола больш ого  штиф яля 
на два дия раньш е срока. 
О бязательство выполнено.
Бригада Полозова по о к ­
раске ферм и перекры тию  
по взятым обязательствам 
закончила свои работы на 
4 дня раньш е срока.
П роработка  речи и пре­
ний по д окладу тов. П ика 
продолжается во всех бри 





нуты  казалось, 4 fo  Т руб заводу 
вновь, ка к  и 24 ию ля, ебгсоечена 
победа. Н о  оказы вается , что рев 
дивцы  учли ур о ки  первого  пори 
ж еяия, сделали из  н и х  соетветст 
вую щ ие вы воды и и грал и  значи ­
тельно лу ше, чем в первой в стр * 
че.
М атч  за ко н чи л ся  в пользу рев 
диядев со счетом  3:2.
Футбол 4-го августа
Сегодня, «л стадионе Хромпика , в 7 часов вечера, со­
стоится  футбольная встреча сборно л' Периауральст с од­
ной из сильнейших команд Приволжского Военного округа, 
занявшего первенство по футболу ПривО.
Райсовет ф изнультуры .
8 суде
За изнасилование девочки
к 8 годам лишения свободы
1-гѳ августа нервеуразьский 
народный суд рассмотрел дело 
счетовода Трубстроя Матвее­
ва П Н., происходящего из г.
Еургана, Челябинской еблаети.
Раньше Матвеев судился не 
статье 74-2 уголоввоге кодекса 
и етбыл принудительные работы.
22-ге июля ей, в ньаном ви­
де, изнасиловал 12 летнюю де 
вочку.
Решением народного еу^а Пер­
во уральскеге райова Матвеев 




У те р я н н ую  гвр б о » у ю  и< чать: 
„П -^  ральскее район ое отделение 
г Ос. об 'сди вяния  К 'Иж яо -ж урнальв
У и о д , С нердоблли та  .N*— a - 3j 2 11. р ао у р ал ьек . Т -в в «  р* *>*» « м .  ra* e  hi l io  . ~и Л..вИ Ленина ""За іГТТ ѵ» 1036 Т и р а *  3§eQ
я*дательств Р .С  Ф .С .  Р . „О Г И З , 
К н и го ц е я т р ."  С чи та ть  ие . і йотви- 
іс л ь в о й .
